














































































































































































































Kiss-18 57.18（ 8.65） 58.15（ 7.83）  .828　　
ACT 53.68（10.65） 56.36（11.86） 2.149　＊
ENDE2
     記号化 13.58（ 2.86） 14.23（ 2.72） 1.685　†
     解読 20.46（ 9.45） 16.85（ 6.75） 1.772　†
　　＊ p＜.05，　　† p＜.10
























（順に t（25）＝1.685, p＜.10; t（25）＝1.722,
ともに p＜.10）。ただし記号化スキルでは，



































「個人目標」達成度（差）  ρ .051 .25 -.02 .25 　
p .81 .24  .34 .21 　
「実行ポイント」達成度（差）  ρ .38 † .42 ＊  .20 .34 †
p .057 .04  .34 .09 　
　　＊ p＜.05，　　† p＜.10
Table2　ソーシャルスキル3尺度の post 得点と達成度の変化との相関関係
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